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Seiring perkembangan zaman, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Kemajuan teknologi
komunikasi semakin pesat, salah satunya termasuk komunikasi multimedia. Media komunikasi multimedia
dapat disuguhkan dengan menggabungkan gambar, tulisan, animasi (gambar bergerak) maupun suara.
Penggunaan media komunikasi multimedia mampu menyuguhkan tampilan yang kreatif dan inovatif.
Penggunaan media komunikasi yang baik mampu memberikan citra positif suatu perusahaan dan mampu
menarik minat audience. Company Profile merupakan media komunikasi multimedia  yang tidak terbatas,
yang mempresentasikan sebuah perusahaan secara detail dan dapat digunakan sebagai media komunikasi
dan pemberi informasi kepada masyarakat luar. Company profile ada 2 macam , company profile berbentuk
media cetak ataupun media elektronik. Perkembang teknologi menjadikan company profile cetak menjadi
tergeser, dikarenakan jangkauan penyebaran promosinya kurang efektif. Dalam sebuah Company Profile
yang baik, perusahaan harus mampu menyuguhkan informasi-informasi yang efektif dan inovatif. Company
Profile ditampilkan dalam perpaduan teks,image,video maupun audio yang dinamis sehingga mampu
memberikan daya tarik tersendiri. Axel Studio adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang
jasa exclusive photo & video shooting. Proyek akhir ini bertujuan untuk membuat sebuah produk yang
interaktif yang diterima masyarakat luas,menjadikan Axel Studio lebih dikenal masyarakat. Desain company
profile ini dibuat menggunakan software utama yaitu Adobe Flash.
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As the times, competition is getting tougher in the business world. The rapid advances in communications
technology, one of which includes multimedia communications. Multimedia communications media can be
served by combining images, text, animations (moving pictures) and sound. The use of multimedia
communications media that can deliver creative and innovative look. The use of good communication media
capable of providing a positive image of a company and able to attract an audience. Company Profile is the
multimedia communication media are not limited to, the company presented a detailed and can be used as a
communication medium and conduit of information to outsiders. There are two kinds of company profile,
company profile shape of the print media or electronic media. Technological developments make a print
company profile becomes misaligned, due to lack of effective promotion of the spread range. In a good
company profile, companies must be capable of presenting information that is effective and innovative.
Company Profile featured in the mix of text, image, video or audio is dynamic so it can provide its own charm.
Axel Studio is a privately owned company engaged in the services of exclusive photo & video shooting. The
final project aims to create an interactive product that received the public, Axel Studio makes known to the
public. Design company profile was created using Adobe Flash software that is primary.
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